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Introduction 
Southern Apache County is located along the northeastern border of Arizona, at the heart of the exciting and rapidly growing southwest. Ranging from high 
desert to mountainous terrain, Southern Apache County boasts a diverse geography, and along with it an abundance of recreational opportunities. The region is 
a designated Enterprise Zone, which can mean substantial tax savings for businesses wishing to expand in the area. 
Economic Development for Apache County serves as the statutory agent for the Industrial Authority of Apache County to promote industry and provide technical 
assistance. 
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Population 
Population Statistics 
Year Saint Johns Eagar Springerville Concho Vernon Alpine Nutrioso Greer 
2000 3269 4033 1972 1986 720 256 222 177 
2008 3328 4160 2019 2353**  287** 
 
 
* Source: 2008 Estimates/ESRI 
** Census figures shown reflect Zip code tabulation area 
Data for each entire zip code includes the city named as well as surrounding areas 
Population / Households by Zip Code 
Zip City Year Population Households 
85936 Saint Johns 2008 4172 3868 
85925 Eagar 2008 4696 4665 
85938 Springerville 2008 2889 2695 
85924 Concho 2008 2353 2352 
85940 Vernon 2005 706 632 
85920 Alpine 2008 287 287 
85932 Nutrioso 2005 217  
85927 Greer* 2005 170  
Source: ESRI 
Arizona Subcounty Population Projections 
 2006 2007 2008 2009 2010 
Eagar-Springerville  
County Census District 
7,789  7,904  7,391  7,465  7,540  
Eagar 4,520  4,603  4,160  4,202  4,244  
Springerville town (part) 1,562  1,580  2,019  2,039  2,060  
CCD Remainder 1,707  1,721  1,212  1,224  1,236  
 Saint Johns County Census District 8,252  8,500  8,743  8,982  9,220  
Saint Johns city 3,990  4,115  4,707  4,848  4,994  
CCD Remainder 4,262  4,385  4,505  4,550   4,596  
Source: ESRI 
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Labor Force 
Labor Force 
Year Saint Johns Eagar Springerville Concho Vernon Alpine Nutrioso Greer 
1990 1414 1709 861 
 
 
  
 
2000 1360 867 2032 722 210 69 70 92 
2006 1220 1780 859 
 
 
  
 
2008 1059 1690 727 670 102 
  
 
1990 1414 1709 861 
 
 
  
 
Source: ESRI 
Employment / Unemployment (2008) 
 Saint Johns Eagar Springerville Concho Vernon Alpine Nutrioso Greer 
Employment 1199 1868 805 797 - 110 - - 
Unemployment 138 176 77 127 - 8 - - 
Source: ESRI 
Unemployment Rate 
Year Saint Johns Eagar Springerville Concho Vernon Alpine Nutrioso Greer 
1990 4.3% 4.2% 7.1% 
 
 
  
 
2000 3.2% 2.8% 3.7% 
 
 
  
 
2006 4.1% 2.7% 4.7% 
 
 
  
 
2008 11.5% 9.4% 9.6% 15.9%  7.3% 
 
 
Source: ESRI 
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Labor Force 
Labor Force by Occupation 
 
Saint Johns Eagar Springerville Concho Vernon Alpine Nutrioso Greer Total 
Management incl Farmers/Farm Mgrs 99 125 60 40 63 12 32 5 436 
Business/Financial 32 27 18 7  4  
 
88 
Computer and Mathematical 5 5 1 0  0  
 
11 
Architecture/Engineering 22 16 5 8  1  
 
52 
Life/Physical/Social Science 0 34 11 8  0  
 
53 
Community/Social Services 29 38 16 15  4  
 
102 
Legal 8 21 4 8  0  
 
41 
Education/Training/Library 133 106 40 45  8  
 
332 
Arts/Design/Entert/Sports/Media 22 17 10 7  2  
 
58 
Healthcare Practitioner/Technician 25 144 43 15  4  
 
231 
Healthcare Support 15 34 23 15  0  
 
87 
Protective Service 48 69 40 19  1  
 
177 
Food Preparation/Serving Related 47 133 35 32 28 9 2 36 322 
Building/Grounds Cleaning/Maint 52 89 41 27  6  
 
215 
Personal Care/Service 57 53 24 24  3  
 
161 
Sales/Related 55 144 53 102 49 11 11 41 466 
Office/Administrative Support 153 230 93 90  12  
 
578 
Farming/Fishing/Forestry 11 12 7 10  1  
 
41 
Construction/Extraction 93 151 83 78 42 21 6 0 474 
Installation/Maintenance/Repair 71 90 45 36  1  
 
243 
Production 54 61 27 34 12 1 3 0 192 
Transportation/Material Moving 30 94 51 50  1  
 
226 
Total 1061 1693 730 670 194 102 54 82 4586 
Source: ESRI 
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Labor Force 
Labor Force by Industry 
 
Saint Johns Eagar Springerville Concho Vernon Alpine Nutrioso Greer Total 
Agric/Forestry/Fishing/Hunting 24 56 23 26 9 4 6 2 150 
Mining 17 0 0 8  1 0 0 26 
Construction 75 180 96 85 34 19 12 10 511 
Manufacturing 15 27 17 14 0 0 3 0 76 
Wholesale Trade 12 31 12 18 5 1 0 0 79 
Retail Trade 89 156 67 119 32 10 3 5 481 
Transportation/Warehousing 13 34 18 21 3 4 18 0 111 
Utilities 133 176 67 45 0 2 0 0 423 
Information 5 22 13 9 0 1 0 0 50 
Finance/Insurance 16 59 10 13 8 2 5 0 113 
Real Estate/Rental/Leasing 21 15 8 17  1 0 0 62 
Prof/Scientific/Tech Services 39 34 17 15 19 10 0 0 134 
Mgmt of Companies/Enterprises 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Admin/Support/Waste Mgmt Srvcs 17 41 13 17  2 0 0 90 
Educational Services 199 230 80 61 44 7 0 0 621 
Health Care/Social Assistance 86 253 103 71  9 0 0 522 
Arts/Entertainment/Recreation 22 43 16 12 16 1 0 0 110 
Accommodation/Food Services 49 130 46 53  17 0 46 341 
Other Services (excl Publ Adm) 35 58 40 36 7 4 0 8 188 
Public Administration 192 145 81 30 17 7 9 3 484 
Total 1059 1690 727 670 194 102 56 74 4572 
Source: ESRI 
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Age & Race  
Age Distribution (2008) 
Age Distribution (2008) Saint Johns** Eagar** Springerville** Concho† Vernon* Alpine† Nutrioso* Greer* 
Under 5 Years 297 332 157 129 38 12 12 0 
5-9 Years 266 319 152 146 58 12 4 2 
10-14 Years 288 323 149 158 54 13 17 0 
15-19 Years 293 332 144 143 42 14 24 2 
20-24 Years 252 311 146 77 12 12 7 6 
25-29 Years 224 297 149 66 16 13 4 5 
30-34 Years 179 194 119 67 37 8 10 9 
35-39 Years 173 190 122 110 40 10 18 10 
40-44 Years 197 245 135 151 47 16 20 17 
45-49 Years 251 306 142 226 61 21 19 15 
50-54 Years 224 314 140 215 61 27 19 13 
55-59 Years 191 292 128 254 69 32 11 25 
60-64 Years 144 216 96 235 63 32 23 11 
65-69 Years 113 171 77 158 54 28 11 10 
70-74 Years 93 125 64 104 30 19 13 10 
75-79 Years 67 89 46 62 20 11 7 5 
80-84 Years 42 56 29 35 7 4 1 3 
85+ Years 38 47 28 17 11 3 2 2 
Total: 3332 4159 2023 2353 720 287 222 145 
*  Source: 2000 Census 
** Source: ESRI 2008 Census Updates - Places 
† Source: ESRI 2008 Census Updates - Zip Code Tabulated Area 
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Age & Race  
Race Distribution (2008) 
 
Saint Johns** Eagar** Springerville** Concho† Vernon* Alpine† Nutrioso* Greer* 
White 2568 3486 1578 1954 654 262 219 166 
Black 17 18 26 30 0 1 0 0 
American Indian/Alaska Native 211 174 95 78 3 3 0 1 
Asian 13 14 8 13 1 1 2 0 
Pacific Islander 1 15 4 3 5 1 0 0 
Other Race 376 282 232 158 40 14 1 7 
Multi Race (2 or more) 93 76 44 36 14 2 0 3 
Total: 3279 4065 1987 2272 717 284 222 177 
*  Source: 2000 Census 
** Source: ESRI 2008 Census Updates - Places 
† Source: ESRI 2008 Census Updates - Zip Code Tabulated Area 
Total Hispanic Population (2008) 
 
Saint Johns** Eagar** Springerville** Concho† Vernon* Alpine† Nutrioso* Greer* 
2008 Total Hispanic Population 953 792 518 343 75 31 4 24 
Hispanic as a percentage of total population 37% 23% 33% 18% 11% 12% 2% 14% 
*  Source: 2000 Census 
** Source: ESRI 2008 Census Updates - Places 
† Source: ESRI 2008 Census Updates - Zip Code Tabulated Area 
Race By Zip Code (2007) 
Zip City White Black American Indian / Alaska Native Asian Pacific Islander Other Race Multi Race (2 or more) 
85936 Saint Johns** 78.3% 0.5% 6.4% 0.4% 0.0% 11.5% 2.8% 
85925 Eagar** 85.8% 0.4% 4.3% 0.3% 0.4% 6.9% 1.9% 
85938 Springerville** 79.4% 1.3% 4.8% 0.4% 0.2% 11.7% 2.2% 
85924 Concho† 86.0% 1.3% 3.4% 0.6% 0.1% 7.0% 1.6% 
85940 Vernon* 91.2% 0.0% 0.4% 0.1% 0.7% 5.6% 2.0% 
85920 Alpine† 92.3% 0.4% 1.1% 0.4% 0.4% 4.9% 0.7% 
85932 Nutrioso* 98.6% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% 0.5% 0.0% 
85927 Greer* 93.8% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% 4.0% 1.7% 
*  Source: 2000 Census 
** Source: ESRI 2008 Census Updates - Places 
† Source: ESRI 2008 Census Updates - Zip Code Tabulated Area 
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Age & Race  
Population By Sex (2007) 
Zip City Male Female 
85936 Saint Johns* 50.0% 50.0% 
85925 Eagar* 48.5% 51.5% 
85938 Springerville* 52.2% 47.8% 
85924 Concho** 51.6% 48.4% 
85940 Vernon - - 
85920 Alpine** 50.9% 49.1% 
85932 Nutrioso - - 
85927 Greer - - 
* Source: ESRI 2008 Census Updates - Places 
** Source: ESRI 2008 Census Updates - Zip Code Tabulated Area 
Educational Attainment 
Educational Attainment (2008) Saint Johns** Eagar** Springerville** Concho† Vernon* Alpine† Nutrioso* Greer* 
Population 25+ 1934 2544 1274 1700 415 224 226 118 
Less than 9th Grade 127 112 103 140 29 6 2 0 
9-12th Grade/No Diploma 218 236 153 227 47 14 21 10 
High School Graduate 536 700 391 560 118 67 77 24 
Some College/No Degree 540 837 364 400 138 58 57 8 
Associate Degree 114 224 81 142 25 29 26 28 
Bachelor`s Degree 255 282 111 156 39 30 33 22 
Grad/Professional Degree 144 153 71 75 19 20 10 12 
*  Source: 2000 Census 
** Source: ESRI 2008 Census Updates - Places 
† Source: ESRI 2008 Census Updates - Zip Code Tabulated Area 
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Income 
Per Capita Income (1999) 
Saint Johns  Eagar  Springerville  Concho Vernon  Alpine  Nutrioso  Greer  
$15,439 $19,008 $20,266 $16,490 $15,126 $29,031 $16,418 $22,749 
Source: US Census 
Household Income 
 
Saint Johns** Eagar** Springerville** Concho† Vernon* Alpine† Nutrioso* Greer* 
<$10000 73 109 72 144 22 9 23 0 
$10000-$14999 51 88 48 92 23 10 5 15 
$15000-$24999 138 160 123 181 27 23 21 28 
$25000-$34999 151 158 86 106 25 16 24 0 
$35000-$49999 122 201 109 112 49 15 30 8 
$45000-$74999 271 417 223 222 38 48 20 9 
$75000-$99999 91 104 43 40 6 6 7 12 
$100000-$149999 104 138 66 66 15 15 3 9 
$150000-$199999 11 5 3 6 0 1 0 0 
>$200,000 4 15 5 0 6 4 0 0 
*  Source: 2000 Census 
** Source: ESRI 2008 Census Updates - Places 
† Source: ESRI 2008 Census Updates - Zip Code Tabulated Area 
Household Income by Zip Code (2007) 
Zip City Median <$50K >$50K >$100K 
85936 Saint Johns** $41,569 54% 28% 11% 
85925 Eagar** $44,290 51% 33% 12% 
85938 Springerville** $41,481 55% 29% 10% 
85924 Concho† $30,966 66% 24% 7% 
85920 Alpine† $45,325 50% 32% 14% 
** Source: ESRI 2008 Census Updates - Places 
† Source: ESRI 2008 Census Updates - Zip Code Tabulated Area 
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Workforce Housing 
Workforce Housing is a census category that lists the number of units in the structure, the year the structure was built, and the total number of rooms per 
structure 
Housing Units (2000) 
Units in Structure Saint Johns Eagar Springerville Concho Vernon Alpine Nutrioso Greer 
1-unit, detached 904 679 1,343 648 255 536 250 660 
1-unit, attached 41 3 22 15 10 7 0 7 
2 units 41 4 23 0 3 0 3 27 
3 or 4 units 13 9 12 3 0 0 0 14 
5 to 9 units 40 0 11 0 0 0 0 27 
10 to 19 units 0 12 11 0 0 0 0 0 
20 or more units 6 19 86 2 0 3 0 0 
Mobile home 596 287 495 711 102 75 35 37 
Boat, RV, van, etc. 0 60 23 130 40 143 12 14 
Total Housing Units 1,641 1,073 2,026 1,509 410 764 300 786 
Source: US Census 
Year Structure Built 
 Saint Johns Eagar Springerville Concho Vernon Alpine Nutrioso Greer 
1999 to March 2000 33 23 73 55 47 72 14 65 
1995 to 1998 37 59 103 199 67 139 30 48 
1990 to 1994 113 60 82 180 53 84 15 24 
1980 to 1989 275 375 518 375 157 208 92 220 
1970 to 1979 704 343 708 502 49 138 41 137 
1960 to 1969 182 97 226 137 13 43 43 120 
1940 to 1959 189 78 202 44 18 49 33 123 
1939 or earlier 108 38 114 17 6 31 32 49 
Source: US Census 
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Workforce Housing 
Rooms 
 Saint Johns Eagar Springerville Concho Vernon Alpine Nutrioso Greer 
1 room 0 35 52 179 16 83 0 49 
2 rooms 33 61 100 115 32 66 6 68 
3 rooms 139 108 255 217 64 78 52 133 
4 rooms 291 120 279 267 61 141 51 182 
5 rooms 323 219 448 355 85 127 58 137 
6 rooms 318 206 401 224 51 111 64 110 
7 rooms 232 164 263 117 73 110 19 35 
8 rooms 169 48 114 17 8 22 8 54 
9 or more rooms 136 112 114 18 20 26 42 18 
Source: US Census 
Commuting to Work 
 
Saint Johns Eagar Springerville Concho Vernon Alpine Nutrioso Greer 
Workers 16 years and over 1,225 797 1,848 605 188 66 70 82 
Car, truck, or van -- drove alone 869 568 1,359 376 129 40 49 56 
Car, truck, or van -- carpooled 238 134 341 126 32 3 14 8 
Public transportation (including taxicab) 0 0 0 0 0 0 0 0 
Walked 37 5 55 28 14 15 7 18 
Other means 19 0 27 11 3 0 0 0 
Worked at home 62 90 66 64 10 8 0 0 
Source: US Census 
Travel Time to Work  
(Mean travel time in minutes) 
Saint Johns Eagar Springerville Concho Vernon Alpine Nutrioso Greer 
17.0 21.6 15.9 35.6 27.9 25.1 29.4 16.2 
Source: US Census 
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Major Public Employers 
Saint Johns 
 ADOT – State Highway 
 Apache County Court Systems – Adult & Juvenile Probation 
 Apache County Government Offices 
 Apache County Jail 
 Apache County Library 
 City of Saint Johns 
 DES Job Services 
 Motor Vehicle Division 
 Northland Pioneer College 
 Saint Johns Unified School District 
 SRP – Coronado Generating Station 
 US Post Office 
Eagar 
 DES Job Service 
 Northland Pioneer College 
 Round Valley Public Library 
 Round Valley Unified School District 
 SRP – Coronado Generating Station  
 Town of Eagar 
 US Post Office 
 USDA Forest Service 
 Workforce Development (WIA) 
 Apache County Road Maintenance Yard 
 
Source: http://www.city-data.com/  
Source: http://www.alpinearizona.com/index.htm  
Source: http://www.springerville-eagerchamber.com/  
Source: http://www.azcommerce.com/  
Source: Apache County 
Springerville 
 ADOT – State Highway 
 Apache County Health Department 
 Arizona Department of Corrections 
 CHC 
 Round Valley Unified School District 
 SRP – Coronado Generating Station 
 Town of Springerville 
 US Forest Service 
 US Post Office 
 White Mountain Regional Medical Center 
Concho 
 Concho Elementary School 
 Concho Public Library 
 Old Concho Community Assistance Center 
 US Post Office 
Vernon 
 Vernon Elementary School 
 Vernon Public Library 
 US Post Office 
Alpine 
 Alpine Post Office 
 Alpine Public Library 
 Alpine Public School 
 US Forest Service 
Nutrioso 
 US Post Office 
Greer 
 US Post Office 
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Major Private Employers 
Saint Johns 
 Crosby Contracting LLC 
 North Country – Saint Johns Health Center 
 Saint Johns United Drug  
 Southwest Energy Services 
 Tucson Electric Power 
 Wilburs IGA Grocery 
Eagar 
 Arby’s 
 Bashas', Inc. 
 Dollar General 
 Round Valley Child Care and  Pre-School 
 Sonic 
 Southwest Energy Services 
 Tucson Electric Power  
 Arizona Structural Laminatures 
 Aspen Tire 
 Doyle's Body Shop 
Springerville 
 Alco 
 Davis True Value Hardware 
 Family Dollar 
 McDonald’s 
 Safeway Stores, Inc. 
 Southwest Energy Services 
 Tucson Electric Power 
 Western Drug 
Concho 
 Concho Valley Country Club 
 Jiffy Store 
 Lake View Bar 
 Livco Water & Sewer Co. 
Vernon 
 Bannon Springs Assisted Living Center  
 Vernon General Store  
Alpine 
 Alpine Country Club 
 Alpine Country Store 
 Bear Wallow Café 
Nutrioso 
Greer 
 Amberian Peaks Resort & Conference Center 
 Greer Lodge 
 Molly-Butler Lodge 
 Snowy Mountain Inn 
 Sunrise Resort  
 Woodland Building Center 
 
Source: http://www.city-data.com/  
Source: http://www.alpinearizona.com/index.htm  
Source: http://www.springerville-eagarchamber.com/  
Source: http://www.azcommerce.com/  
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Public Schools 
Saint Johns 
District Name of School Address Phone Enrollment  Grade Level 
Saint Johns Unified School District Coronado Elementary School 
50 N. Water St. 
Saint Johns, AZ  85636 
(928) 337-4435 253 Pre-K–3rd Grade 
New Visions Academy, Inc. School 
District 
New Visions Academy - St. 
John's Campus School 
155 South Washington St. 
Saint Johns, AZ  85936 
(928) 337-3268 29 9th–12th Grade 
Saint Johns Unified School District Saint Johns High Schools 
360 S. Redskin Drive 
Saint Johns, AZ  85936 
(928) 337-2221 389 9th–12th Grade 
Saint Johns Unified School District Saint Johns Middle School 
555 West, 7th Street 
Saint Johns, AZ  85936 
(928) 337-2132 419 4th–8th Grade 
NAVIT School District Saint Johns High School 
350 S. 15th W. 
Saint Johns, AZ  85936 
(928) 337-2221 299 9th–12th Grade 
Source: http://www.az.localschooldirectory.com/  
Eagar 
District Name of School Address Phone Enrollment  Grade Level 
Round Valley Unified School District Round Valley High School 
550 North Butler St. 
Eagar, AZ  85925 
(928) 333-6800 506 9th–12th Grade 
Round Valley Unified School District 
Round Valley Intermediate 
School 
165 S. Brown 
Eagar, AZ  85925 
(928) 333-6600 261 3rd–5th Grade 
Round Valley Unified School District Round Valley Middle School 
226 W. 2nd Avenue 
Eagar, AZ  85925 
(928) 333-6700 347 6th–8th Grade 
Round Valley Unified School District White Mountain Academy 
550 N Butler St 
Eagar, AZ 85925 
(928) 333-6712 
(928) 333-6563  
K–8th Grade 
9th–12th Grade 
NAVIT School District 
Round Valley High School - 
Satellite Campus 
600 N. Butler 
Eagar, AZ  85938 
(928) 532-6118 248 9th–12th Grade 
Source: http://www.az.localschooldirectory.com/  
Springerville 
District Name of School Address Phone Enrollment  Grade Level 
Round Valley School District Round Valley Primary School 
940 E. Maricopa 
Springerville, AZ  85938 
(928) 333-6500 327 Pre-K–2nd Grade 
Source: http://www.az.localschooldirectory.com/   
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Public Schools 
Concho 
District Name of School Address Phone Enrollment  Grade Level 
Concho Elementary School District Concho Elementary School 
Highway 61 & Cinder Rd 
Concho, AZ 85924 
(928) 337-4665 156 Pre-K–8th Grade 
Source: http://www.az.localschooldirectory.com/  
Vernon 
District Name of School Address Phone Enrollment  Grade Level 
Vernon Elementary School District Vernon Elementary School 
90 Crn 3139 
Vernon, AZ 85940 
(928) 537-5463 99 K–8th Grade 
Source: http://www.az.localschooldirectory.com/  
Alpine 
District Name of School Address Phone Enrollment  Grade Level 
Alpine Elementary School District Alpine Elementary School 
Country Road 2311 #1 
Alpine, AZ  85920 
(928) 339-4570 51 K–8th Grade 
Source: http://www.az.localschooldirectory.com/  
Nutrioso 
No schools 
Greer 
No schools 
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Private/Charter Schools 
Saint Johns 
Name of School Address Phone Enrollment Grade Level 
New Visions Academy - Saint Johns Campus School 
155 South Washington Street  
Saint Johns, AZ  85936 
(928) 337-3268 29 9th–12th Grade 
Source: http://www.az.localschooldirectory.com/  
Source: http://www.publicschoolreview.com/school_ov/school_id/3321  
Eagar 
No private/charter schools 
Springerville  
Name of School Address Phone Enrollment Grade Level 
4-Winds Academy School 
725 E. Main 
 Springerville, AZ  85938 
(928) 333-1060 56 K–8th Grade 
Source: http://www.az.localschooldirectory.com/  
Source: http://www.publicschoolreview.com/school_ov/school_id/3321  
Concho 
No private/charter schools 
Vernon 
No private/charter schools 
Alpine 
No private/charter schools 
Nutrioso 
No private/charter schools 
Greer 
No private/charter schools  
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Vocational Schools 
Saint Johns 
Name of School Address Phone Enrollment  Programs 
NAVIT - Saint Johns High School 
350 S. 15th W. 
Saint Johns, AZ  85936 
(928) 337-2221 299 
Business 
Culinary Arts 
Automotive Welding 
Source: http://www.az.localschooldirectory.com/  
Eagar 
Name of School Address Phone Enrollment  Programs 
NAVIT - Round Valley High School 
600 N. Butler 
Eagar, AZ 85938 
(928) 532-6118 248 
Agriculture 
Welding 
Automotive 
Cabinet Making 
Networking 
Business 
Source: http://www.az.localschooldirectory.com/  
Note:  Currently all of Northern Arizona Vocational Institute of Technology (NAVIT) programs are offered jointly with Northland Pioneer College. 
Source:  http://www.navit.k12.az.us/  
Other Schools 
Name of School Address Phone Enrollment  
NACOG Head Start 
245 W. 1st South St. 
Saint Johns, AZ  85936 
(928) 337-4211 
 
NACOG Head Start 
119 Silva Lane 
Springerville, AZ 85938  
(928) 333-4888 96 
Source: Plateau Economic Region Inventory Assessment Assorted Data, 2005 
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Northland Pioneer College 
Saint Johns Campus 
Address Phone 
65 S. 3rd St. West Saint Johns, AZ  85936 (928) 337-4768 
Programs 
 Admin Information Services 
 Anthropology 
 Art 
 Business 
 Chemistry 
 Computer Information System 
 Cosmetology 
 Computer Technology Program 
 Early Childhood Development 
 Emergency Medical Services 
 English 
 Health Sciences 
 History 
 Honors Colloquia 
 Industrial Training Program 
 Language 
 Math 
 Music 
 Nursing Assistant Training 
 Philosphy 
 Photography 
 Psychology 
 Sociology 
 Spanish 
 The Learning Cornerstone 
 Welding 
Degrees 
 Associate of Arts 
 Associate of Arts in Elementary Education 
 Associate of Business 
 Associate of Science 
 Associate of Applied Science 
 Associate of General Studies 
Source: http://zorbaweb.npc.edu:9087/cgi-bin/public/frame.cgi 
Source: http://www.npc.edu/ 
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Northland Pioneer College 
Springerville / Eagar Campus 
Address Phone 
578 Main St.  Eagar, AZ  85925 (928) 333-2498 
Programs 
 Admin Information Services 
 Agriculture 
 Anthropology 
 Art 
 Business 
 Chemistry 
 Computer Information System 
 Computer Technology Program 
 Early Childhood Development 
 Education 
 English 
 Health Sciences 
 History 
 Honors Colloquia 
 Health & Physical Education 
 Human Services 
 Math 
 Nursing Assistant Training 
 Philosphy 
 Photography 
 Political Science 
 Psychology 
 Sociology 
 Spanish 
 The Learning Cornerstone 
 Welding
Degrees 
 Associate of Arts 
 Associate of Arts in Elementary Education 
 Associate of Business 
 Associate of Science 
 Associate of Applied Science 
 Associate of General Studies 
Source: http://zorbaweb.npc.edu:9087/cgi-bin/public/frame.cgi 
Source: http://www.npc.edu/ 
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Northland Pioneer College 
Fall 2007 Enrollment – Full Time 
 Men Women  
Age Degree Non-Degree Total Degree Non-Degree Total Total 
Under 18 16 98 114 28 105 133 247 
18 - 19 19 75 94 38 93 131 225 
20 - 21 16 20 36 29 35 64 100 
22 - 24 15 17 32 27 22 49 81 
25 - 29 15 22 37 27 21 48 85 
30 - 34 10 8 18 18 11 29 47 
35 - 39 6 12 18 12 11 23 41 
40 - 49 12 7 19 17 15 32 51 
50 - 64 3 5 8 5 7 12 20 
65 and Over 0 0 0 0 0 0 0 
Age Unknown 0 0 0 0 0 0 0 
Totals 112 264 376 201 320 521 897 
Source: Nettie Dee Klingler, Director of Institutional Research & Planning, Northland Pioneer College, PDC, (928) 524-7422, nklingler@npc.edu 
Fall 2007 Enrollment – Part Time 
 
Men Women  
Age Degree Non-Degree Total Degree Non-Degree Total Total 
Under 18 8 355 363 12 408 420 783 
18 - 19 24 186 210 38 192 230 440 
20 - 21 20 54 74 43 82 125 199 
22 - 24 19 54 73 50 96 146 219 
25 - 29 43 67 110 104 148 252 362 
30 - 34 29 46 75 90 130 220 295 
35 - 39 15 41 56 99 121 220 276 
40 - 49 24 83 107 135 264 399 506 
50 - 64 14 100 114 76 351 427 541 
65 and Over 0 60 60 6 102 108 168 
Age Unknown 0 0 0 0 0 0 0 
Totals 196 1046 1242 653 1894 2547 3789 
Source: Nettie Dee Klingler, Director of Institutional Research & Planning, Northland Pioneer College, PDC, (928) 524-7422, nklingler@npc.edu 
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Electricity 
All electrical service is provided by Navopache (928-368-5118).  Billing is monthly. 
Residential, Schools, Churches, and Community Halls 
Rate Type Charge Total Rate 
Stan
d
ard
 
Customer Charge ($/customer/month) $18.30 
Energy Charge ($/kWh) 
1–400 kWh 
Over 400 kWh 
 
$0.05892 
$0.08992 
Tim
e
-o
f-
U
se
 
Customer Charge ($/customer/month) $25.25 
Energy Charge ($/kWh) 
On-Peak 
Off-Peak 
 
$0.09330 
$0.04450 
Source: Navopache Standard Offer – Schedule 1 (2002) 
Definition of On-Peak 
April–September:  8:00am–4:00pm and 6:00pm–9:00pm 
October–March: 8:00am–1:00pm and 4:00pm–9:00pm 
Commercial and Industrial Service 
Rate Type Charge Total Rate 
Stan
d
ard
 
Customer Charge ($/customer/month) 
Secondary 
Primary 
 
$120.00 
$244.00 
Billing Demand Charge ($/kW of Billing Demand) $8.70 
Energy Charge ($/kWh) 
1–300 kWh/kW 
Over 300 kWh/kW 
 
$0.05197 
$0.02747 
Tim
e
-o
f-U
se
 
Customer Charge ($/customer/month) 
Secondary 
Primary 
 
$155.00 
$244.00 
Billing Demand Charge ($/kW of Billing Demand)  
On-Peak 
Off-Peak 
 
$7.25 
$7.20 
Energy Charge ($/kWh) $0.02747 
Source: Navopache Standard Offer – Schedule 2 (2002) 
Definition of On-Peak 
On-Peak hours shall be 8:00am–9:00pm every day. 
Sewer 
Provider Capacity Peak Demand Connection Fee Cost/Rate 
Saint Johns 0.5 MGD 0.2 MGD $230 $21.21/month 
Eagar 0.2 MGD 0.2 MGD $1,100 $21/month 
Springerville 0.35 MGD 0.2 MGD $550 $16.88/month 
Source: Plateau Region Inventory Assessment 
Source: Saint Johns Utility Clerk 
Source: Larisa Bogardus 
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Propane 
There is no piped natural gas service available in Apace County; however, there are numerous propane providers that offer pick-up and delivery service.  Some 
will even monitor your propane tank and refill it for you when it gets low. 
Dealer Address Phone 
Graves Propane 665 N Main, Eagar, AZ 85925 (928) 333-4135 
Owens Propane P. O. Box 788, Eagar, AZ  85925 
(928) 333-9900 
(928) 245-7368 
Sierra Propane: Springerville 33 N Zuni St, Springerville, AZ 85938 (928) 333-5550 
Ferrellgas: Springerville Plant 264 W Main St, Springerville, AZ 85938 (928) 333-4932 
Superior Propane 35427 Highway 180A, Concho, AZ 85924 (928) 337-3339 
Alpine Propane 25304 Hwy 191, Alpine, AZ 85920 (928) 339-9590 
Tackle Shop - Propane US Highway 191 & Highway 180, Alpine, AZ 85920 (928) 339-4338 
Graves Propane 445 W Cleveland, Saint Johns, AZ 85936 (928) 337-4760 
Source: http://maps.google.com  
Water 
Water Company Service Areas 
 Phone Saint Johns Eagar Springerville Concho Vernon Alpine Nutrioso Greer 
Cedar Grove Water (928) 537-8739     X    
Alpine Water Systems (928) 339-4065      X   
Quest Enterprises Inc (Drilling) (928) 333-4478      X   
Livco Water and Sewer (928) 337-2266    X     
 Serviceberry Water Company  (928) 537-8739     X    
City of Saint Johns (928) 337-4517 X        
Town of Eagar  (928) 333-4223  X       
Town of Springerville (928) 333-2656   X      
Source: http://maps.google.com  
Source: Local Realtors 
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Water 
Water Company Pricing Structures 
 
Cedar Grove Serviceberry Alpine Water Saint Johns Livco Springerville Eagar 
5/8" x 3/4" Meter  $20.50   $25.00  $34.65  $13.00  $15.50  $10.64  
 
3/4" Meter  $30.78   $30.00   $41.75   $13.00  $17.75  $10.64  $7.52  
1" Meter  $51.28   $45.00   $47.50   $13.00  $27.00  $10.64  $9.88  
1 1/2" Meter  $102.50   $60.00   $61.50   $13.00  $50.00  $10.64  $12.61  
2" Meter  $164.00   $80.00   $67.50   $13.00  $88.00  $10.64  $15.39  
3" Meter  $307.50  
 
 $265.00   $13.00  $248.00  $10.64  $15.39  
4" Meter  $512.50  
 
 $300.00   $13.00  $367.75  $10.64  $15.39  
6" Meter  $1,025.00  
 
 $365.00   $13.00  $775.00  $10.64 
 
 
       
5/8" and 3/4" Meters (Residential) per 1000 Gal 
1-1000 Gal  $2.00  -  $2.80  - $1.25  $1.96  - 
1001-2000 Gal  $2.00   $3.00   $2.80  - $1.25  $1.96 - 
2001-3000 Gal  $2.00   $3.00   $2.80   $2.65  $1.25  $1.96  $1.85  
3001-9000 Gal  $3.25   $3.00   $2.80   $2.65  $2.00  $1.96  $1.85  
9001-10,000 Gal  $4.90   $3.00   $2.80   $2.65  $2.00  $1.96  $1.85  
10,001-30,000 Gal  $4.90   $3.00   $2.80   $2.65  $2.40  $2.52  $1.85  
30,001-50,000 Gal  $4.90   $3.00   $2.80   $2.65  $2.40  $2.52  $2.13  
>50,000 Gal  $4.90   $3.00   $2.80   $2.65  $2.40  $2.52  $2.42  
 
       
Commercial 
       
1-9000 Gal  $5.00   $3.00   $2.80   $2.65  $2.00  $1.96 
 
9001-10,000 Gal  $5.00   $3.00   $2.80   $2.65  $2.00  $1.96 
 
>10,001 Gal  $5.00   $3.00   $2.80   $2.65  $2.40  $2.52 
 
 
       
Bulk sales per 1000 Gal  $5.00   $3.00   $2.80   $2.65  $5.00 
  
Source: http://www.springerville.com/public_works-water.htm  
Source: http://www.eagar.com/fee_schedule.htm  
Source: Faxed water pricing schedules from individual companies  
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City Boundaries 
Saint Johns 
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Water and Sewer Service Areas 
Eagar 
  
Source:  Plateau Region Inventory Assessment   
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Water and Sewer Service Areas 
Springerville 
  
Source:  Plateau Region Inventory Assessment   
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Cellular Phone Service 
 
Saint Johns Eagar Springerville Concho Vernon Alpine Nutrioso Greer 
T-Mobile No Roam Roam Possible No No No Roam 
Verizon Yes Yes Yes Possible Yes Yes No No 
Qwest Yes Yes Yes Possible Yes Yes No Yes 
AT&T Yes Yes Yes Partner Partner No No Partner 
Sprint Roam Roam Roam Roam Roam Roam No Roam 
Cellular One Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 
Source: http://www.t-mobile.com/coverage/  
Source: http://www.verizonwireless.com/b2c/CoverageLocatorController 
Source: http://www.qwest.com/residential/products/wireless/coverage/index.html  
Source: http://www.wireless.att.com/  
Source: http://www.sprint.com/  
Note: “PARTNER: The areas shown as an orange stripped pattern represent the coverage of unaffiliated carriers and should have sufficient signal strength for on-
street or in-the-open coverage, but may not have it for in-vehicle coverage or in-building coverage. Excessive use of Partner coverage may subject your service to 
early termination, in accordance with your service terms. Data services may not be available.” (Source: http://www.wireless.att.com/) 
Distances from Major Markets 
All distances are in miles and calculated as the shortest driving distance between city centers. 
  Saint Johns Eagar Springerville Concho Vernon Alpine Nutrioso Greer 
Phoenix 220 223 221 209 195 248 237 215 
Tucson 233 236 234 233 208 269 251 229 
Albuquerque 234 200 199 245 226 224 213 215 
Flagstaff 148 179 177 143 157 204 193 194 
Las Vegas 398 429 427 393 408 454 444 444 
Los Angeles 613 644 642 608 622 669 658 659 
Source: http://maps.google.com  
Airports 
Springerville Municipal Airport‎ 
905 W Airport Rd 
Springerville, AZ‎ 85938 
(928) 333-5746 
Saint Johns Airport‎ 
950 W Airport Rd 
Saint Johns, AZ 85936‎ 
(928) 337-4254 
Source: http://maps.google.com/ 
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Express Shipping Providers 
UPS 
UPS Drop Box 
404 E Main St 
Springerville, AZ 85938 
Source: http://www.ups.com/dropoff/director/302746 
Sweat Shop 
42 N Main St 
Eagar, AZ 85925 
(928) 333-2950 
Davis True Value 
617 Main St. 
Springerville, AZ  85938 
(928) 333-4433 
Source: Town of Springerville
 
Federal Express 
Movie Gallery 
203 S Mountain Ave 
Springerville, AZ 85938 
(928) 333-4881 
USPS 
Saint Johns 
840 W Cleveland 
Saint Johns, AZ 85936-9900 
M-F 08:30-04:00PM 
Eagar 
113 W Central AVE 
Eagar, AZ 85925-9719 
M-F 8:00-4:30PM 
Sat 8:00-11:00AM 
Springerville 
5 E Main ST 
Springerville, AZ 85938-7200 
Concho 
37001 State Highway 61 
Concho, AZ 85924-9997 
M-F 08:00-12:30PM 01:30-04:45PM 
Vernon 
1688 Apache County Road 3140 
Vernon, AZ 85940-9997 
M-F 09:00-12:00PM 01:00-04:00PM 
Alpine 
42631 Hwy 191 
Alpine, AZ 85920-5300 
 M-F 08:00-12:30PM 01:30-04:00PM 
Nutrioso 
1 County RD 2013 
Nutrioso, AZ 85932-9900 
M-F 08:00-12:00PM 12:30-04:00PM 
Greer 
76 N Main ST 
Greer, AZ 85927-9802 
M-F 08:00-11:30AM 12:00-03:30PM 
Source: http://www.usps.com/locator/welcome.htm   
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Taxes 
Arizona Personal Income Tax Rates 
Brackets Range 
$0-$10,000 2.59% 
$10,001-$25,000 2.88% 
$25,001-$50,000 3.36% 
$50,001-$150,000 4.24% 
$150,000+ 4.54% 
Source: http://www.taxfoundation.org/taxdata/  
Corporate Income Tax 
Statewide rate of 6.968% (Minimum of $50) 
Source: http://www.taxfoundation.org/taxdata/  
 Unemployment Insurance 
Tax rates range from 0.02% to 5.40% on the first $7,000 in wages per 
employee/per calendar year.  Average rate in 2008 is 1.39%.  New Employer 
rate is 2.00% 
Source: http://www.azdes.gov/esa/uitax/uithome.asp  
Arizona Worker's Compensation 
 Cost per $100 payroll ranges from $0.31 to $31.10 depending on Job Code 
Source: NCCI Holdings, Inc (Scopes Manual) (http://www.ncci.com/) 
Sales and Use Tax Rates (2008) 
  Concho Greer Saint Johns Alpine Eagar Springerville Nutrioso Vernon 
State 5.60% 5.60% 5.60% 5.60% 5.60% 5.60% 5.60% 5.60% 
Local 0.00% 0.00% 2.00% 0.00% 3.00% 3.00% 0.00% 0.00% 
County 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 
Bed NA NA 1.00% NA 3.00% 2.00% NA NA 
Total 6.10% 6.10% 9.10% 6.10% 12.10% 11.10% 6.10% 6.10% 
Source: http://www.azdor.gov/ (Arizona Department of Revenue) Source: http://www.modelcitytaxcode.org/ (League of Arizona Cities) 
Property Tax Rates (2007) 
  Concho Greer Saint Johns Alpine Eagar Springerville Nutrioso Vernon 
Elementary/High Schools 3.50 5.12 3.96 4.12 5.12 5.12 4.12 5.88 
City/Fire District 2.07 0.00 0.00 1.30 0.00 0.00 1.29 1.75 
Countywide 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 
Total 7.99 7.54 6.38 7.84 7.54 7.54 7.83 10.05 
Source: Community Profiles from www.azcommerce.com 
Source: Arizona Tax Research Foundation 
Source: Apache County Assessor’s Office 
Note: Tax rates in dollars per $100 assessed value. 
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Banks and Credit Unions 
Name Address Phone 
National Bank of Arizona 
7 W Main St 
Springerville, AZ 85938 
(928) 333-4311 
Desert Energy Credit Union‎ 
830 E Main St # 170 
Springerville, AZ 85938 
(928) 333-1300 
Bank of the West 
387 N Main St 
Eagar, AZ 85925 
(928) 333-2641 
National Bank of Arizona 
90 E Central Ave 
Eagar, AZ 85925 
(928) 333-5474 
Bank of the West 
820 W Cleveland St 
Saint Johns, AZ 85936 
(928) 337-4191 
Altier Credit Union 
US HWY 191, Coronado Generating Station turn off-
7 miles NE, St. Johns, AZ  85936 
(928) 337-2917 
Source: http://maps.google.com/ 
Industrial Development Authority 
Industrial Development Authority of Apache County 
P. O. Box 767 
Saint Johns, AZ  85936 
(928) 337-2644 
Source:  Plateau Region Inventory Assessment 
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Weather 
Saint Johns 
Month Avg. High Avg. Low Mean Avg. Precip Record High Record Low 
January 49°F 20°F 34°F 0.75 in. 73°F (2000) -29°F (1971) 
February 55°F 23°F 39°F 0.56 in. 90°F (1952) -13°F (1956) 
March 61°F 29°F 45°F 0.76 in. 85°F (1943) -7°F (1951) 
April 70°F 34°F 52°F 0.45 in. 95°F (1943) 7°F (1945) 
May 78°F 43°F 60°F 0.46 in. 99°F (2002) 21°F (1933) 
June 88°F 51°F 70°F 0.49 in. 103°F (1940) 25°F (1950) 
July 90°F 58°F 74°F 1.72 in. 104°F (1923) 38°F (1913) 
August 87°F 56°F 72°F 2.33 in. 104°F (1902) 38°F (1944) 
September 82°F 50°F 66°F 1.42 in. 99°F (1924) 23°F (1912) 
October 71°F 38°F 55°F 1.17 in. 92°F (1934) 13°F (1945) 
November 58°F 26°F 42°F 0.66 in. 82°F (1934) -21°F (1931) 
December 49°F 19°F 34°F 0.70 in. 78°F (1911) -25°F (1990) 
Source: http://www.weather.com/weather/wxclimatology/monthly/USAZ0197  
Eagar 
Month Avg. High Avg. Low Mean Avg. Precip Record High Record Low 
January 49°F 16°F 32°F 0.50 in. 71°F (1953) -21°F (1971) 
February 52°F 19°F 36°F 0.50 in. 73°F (1957) -20°F (1948) 
March 57°F 23°F 40°F 0.49 in. 78°F (1913) -13°F (1948) 
April 64°F 28°F 46°F 0.27 in. 87°F (1992) 5°F (1945) 
May 72°F 35°F 54°F 0.45 in. 91°F (1951) 12°F (1967) 
June 81°F 43°F 62°F 0.53 in. 100°F (1953) 24°F (1999) 
July 82°F 50°F 66°F 2.52 in. 97°F (2003) 30°F (1997) 
August 80°F 49°F 65°F 3.11 in. 93°F (1995) 32°F (1911) 
September 76°F 42°F 59°F 1.49 in. 95°F (1950) 22°F (2004) 
October 67°F 30°F 49°F 1.08 in. 88°F (1918) 3°F (1989) 
November 57°F 21°F 39°F 0.57 in. 86°F (1918) -17°F (1976) 
December 49°F 15°F 32°F 0.48 in. 76°F (1925) -28°F (1926) 
Source: http://www.weather.com/weather/wxclimatology/monthly/USAZ0061  
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Weather 
Springerville 
Month Avg. High Avg. Low Mean Avg. Precip Record High Record Low 
January 49°F 16°F 32°F 0.50 in. 71°F (1953) -21°F (1971) 
February 52°F 19°F 36°F 0.50 in. 73°F (1957) -20°F (1948) 
March 57°F 23°F 40°F 0.49 in. 78°F (1913) -13°F (1948) 
April 64°F 28°F 46°F 0.27 in. 87°F (1992) 5°F (1945) 
May 72°F 35°F 54°F 0.45 in. 91°F (1951) 12°F (1967) 
June 81°F 43°F 62°F 0.53 in. 100°F (1953) 24°F (1999) 
July 82°F 50°F 66°F 2.52 in. 97°F (2003) 30°F (1997) 
August 80°F 49°F 65°F 3.11 in. 93°F (1995) 32°F (1911) 
September 76°F 42°F 59°F 1.49 in. 95°F (1950) 22°F (2004) 
October 67°F 30°F 49°F 1.08 in. 88°F (1918) 3°F (1989) 
November 57°F 21°F 39°F 0.57 in. 86°F (1918) -17°F (1976) 
December 49°F 15°F 32°F 0.48 in. 76°F (1925) -28°F (1926) 
Source: http://www.weather.com/weather/wxclimatology/monthly/USAZ0220  
Concho 
Month Avg. High Avg. Low Mean Avg. Precip Record High Record Low 
January 49°F 20°F 34°F 0.75 in. 73°F (2000) -29°F (1971) 
February 55°F 23°F 39°F 0.56 in. 90°F (1952) -13°F (1956) 
March 61°F 29°F 45°F 0.76 in. 85°F (1943) -7°F (1951) 
April 70°F 34°F 52°F 0.45 in. 95°F (1943) 7°F (1945) 
May 78°F 43°F 60°F 0.46 in. 99°F (2002) 21°F (1933) 
June 88°F 51°F 70°F 0.49 in. 103°F (1940) 25°F (1950) 
July 90°F 58°F 74°F 1.72 in. 104°F (1923) 38°F (1913) 
August 87°F 56°F 72°F 2.33 in. 104°F (1902) 38°F (1944) 
September 82°F 50°F 66°F 1.42 in. 99°F (1924) 23°F (1912) 
October 71°F 38°F 55°F 1.17 in. 92°F (1934) 13°F (1945) 
November 58°F 26°F 42°F 0.66 in. 82°F (1934) -21°F (1931) 
December 49°F 19°F 34°F 0.70 in. 78°F (1911) -25°F (1990) 
Source: http://www.weather.com/weather/wxclimatology/monthly/USAZ0047  
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Weather 
Vernon 
Month Avg. High Avg. Low Mean Avg. Precip Record High Record Low 
January 42°F 19°F 31°F 2.79 in. 68°F (1986) -23°F (1949) 
February 45°F 22°F 34°F 2.47 in. 72°F (1981) -18°F (1939) 
March 49°F 25°F 37°F 3.07 in. 74°F (2004) -13°F (1948) 
April 58°F 30°F 44°F 1.32 in. 80°F (2000) 0°F (1949) 
May 66°F 37°F 52°F 0.87 in. 89°F (2002) 8°F (1950) 
June 77°F 45°F 61°F 0.84 in. 98°F (1974) 20°F (1950) 
July 78°F 52°F 65°F 3.22 in. 98°F (1985) 30°F (1935) 
August 75°F 51°F 63°F 4.04 in. 91°F (1962) 32°F (1956) 
September 71°F 45°F 58°F 2.49 in. 89°F (1948) 21°F (1945) 
October 62°F 35°F 49°F 2.63 in. 88°F (1979) 6°F (1971) 
November 50°F 26°F 38°F 2.32 in. 79°F (1980) -5°F (1976) 
December 43°F 20°F 32°F 2.40 in. 73°F (1980) -18°F (1945) 
Source: http://www.weather.com/weather/wxclimatology/monthly/USAZ0255  
Alpine 
Month Avg. High Avg. Low Mean Avg. Precip Record High Record Low 
January 45°F 13°F 29°F 1.35 in. 72°F (1967) -32°F (1979) 
February 48°F 17°F 32°F 1.29 in. 72°F (1967) -28°F (1948) 
March 52°F 21°F 37°F 1.30 in. 74°F (1928) -25°F (1948) 
April 60°F 24°F 42°F 0.63 in. 79°F (2000) -6°F (1949) 
May 68°F 30°F 49°F 0.75 in. 92°F (1983) 8°F (1950) 
June 78°F 37°F 57°F 0.86 in. 94°F (1973) 13°F (1971) 
July 78°F 45°F 62°F 3.43 in. 99°F (2005) 27°F (1997) 
August 75°F 44°F 60°F 4.47 in. 88°F (1958) 29°F (2002) 
September 71°F 37°F 54°F 2.41 in. 87°F (1950) 17°F (1955) 
October 63°F 28°F 45°F 2.38 in. 86°F (1928) -1°F (1929) 
November 53°F 20°F 36°F 1.44 in. 77°F (1944) -18°F (1952) 
December 46°F 14°F 30°F 1.35 in. 72°F (1958) -28°F (1949) 
Source: http://www.weather.com/weather/wxclimatology/monthly/USAZ0003 
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Weather 
Nutrioso 
Month Avg. High Avg. Low Mean Avg. Precip Record High Record Low 
January 45°F 13°F 29°F 1.35 in. 72°F (1967) -32°F (1979) 
February 48°F 17°F 32°F 1.29 in. 72°F (1967) -28°F (1948) 
March 52°F 21°F 37°F 1.30 in. 74°F (1928) -25°F (1948) 
April 60°F 24°F 42°F 0.63 in. 79°F (2000) -6°F (1949) 
May 68°F 30°F 49°F 0.75 in. 92°F (1983) 8°F (1950) 
June 78°F 37°F 57°F 0.86 in. 94°F (1973) 13°F (1971) 
July 78°F 45°F 62°F 3.43 in. 99°F (2005) 27°F (1997) 
August 75°F 44°F 60°F 4.47 in. 88°F (1958) 29°F (2002) 
September 71°F 37°F 54°F 2.41 in. 87°F (1950) 17°F (1955) 
October 63°F 28°F 45°F 2.38 in. 86°F (1928) -1°F (1929) 
November 53°F 20°F 36°F 1.44 in. 77°F (1944) -18°F (1952) 
December 46°F 14°F 30°F 1.35 in. 72°F (1958) -28°F (1949) 
Source: http://www.weather.com/weather/wxclimatology/monthly/USAZ0148  
Greer 
Month Avg. High Avg. Low Mean Avg. Precip Record High Record Low 
January 41°F 16°F 29°F 1.49 in. 65°F (1971) -24°F (1971) 
February 44°F 18°F 31°F 1.37 in. 65°F (1981) -13°F (1985) 
March 49°F 22°F 35°F 1.58 in. 75°F (2004) -15°F (1966) 
April 56°F 27°F 42°F 0.90 in. 75°F (2000) -4°F (1975) 
May 65°F 34°F 49°F 0.91 in. 84°F (2002) 8°F (1967) 
June 75°F 42°F 58°F 0.94 in. 89°F (1974) 24°F (1967) 
July 75°F 47°F 62°F 3.77 in. 90°F (1971) 34°F (1964) 
August 72°F 47°F 60°F 4.46 in. 87°F (1997) 33°F (1968) 
September 68°F 41°F 55°F 2.48 in. 80°F (1979) 20°F (1965) 
October 60°F 32°F 46°F 2.14 in. 77°F (1979) 8°F (1972) 
November 49°F 23°F 36°F 1.62 in. 74°F (1980) -12°F (1976) 
December 43°F 17°F 30°F 1.53 in. 63°F (1980) -20°F (1978) 
Source: http://www.weather.com/weather/wxclimatology/monthly/USAZ0092  
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Weather 
Arizona Annual Precipitation 
Source: NOAA http://www.wrh.noaa.gov/images/twc/climate/az.jpg 
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Weather 
Rainfall / Snowfall / Elevation 
  Saint Johns Eagar  Springerville  Concho Vernon Alpine Nutrioso Greer 
Rainfall in Inches 11.18 11.95 11.95 
 
 20.79  22.66 
Snowfall in Inches 17.90 19.10 19.10 
 
 50.60  94.90 
Elevation  
(Mean above Sea Level) 
5735 ft 
1748 m 
7090 ft 
2161 m 
6968 ft 
2123 m 
6480 ft 
1975 m 
6453 ft 
1966 m 
8031 ft 
2447 m 
8031 ft 
2447 m 
8200 ft 
2499 m 
Source: http://www.wrcc.dri.edu  
Source: http://www.weatherbase.com 
Source: http://www.springerville.com 
Source:  http://www.eagar.com 
Real Estate 
Average Home Values 
Zip City Value of Home* 
85936 Saint Johns $120,762.00 
85925 Eagar $166,097.00 
85938 Springerville $155,740.00 
85924 Concho $115,486.00 
85940 Vernon $210,650.00 
85920 Alpine $261,652.00 
85932 Nutrioso $268,686.00 
85927 Greer $647,387.00 
Arizona Average $185,400.00 
 Source: http://www.esri.com 
* Source: http://www.city-data.com 
Average Monthly Rental (Apartments) 
 Saint Johns Eagar Springerville Concho Vernon Alpine Nutrioso Greer 
Studio    
 
   
 
1 Bedroom    
 
   
 
2 Bedroom  $500–$700 $500–$700 
 
   
 
3 Bedroom $700–$800 $800–$1000 $800–$1000 
 
   
 
Source:  Plateau Region Inventory Assessment 
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Home Sales by Zip Code 
85936 – Saint Johns 
 
Source: http://www.city-data.com/zips/85936.html  
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Home Sales by Zip Code 
85925 – Eagar 
 
Source: http://www.city-data.com/zips/85925.html  
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Home Sales by Zip Code 
85938 – Springerville 
 
Source: http://www.city-data.com/zips/85938.html   
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Home Sales by Zip Code 
85924 – Concho 
 
Source: http://www.city-data.com/zips/85924.html  
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Home Sales by Zip Code 
85940 – Vernon 
 
Source: http://www.city-data.com/zips/85940.html   
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Home Sales by Zip Code 
85920 – Alpine 
 
Source: http://www.city-data.com/zips/85920.html  
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Home Sales by Zip Code 
85932 – Nutrioso 
 
Source: http://www.city-data.com/zips/85932.html  
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Home Sales by Zip Code 
85927 – Greer 
 
Source: http://www.city-data.com/zips/85927.html  
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Medical Services 
Southern Apache County Hospitals 
Name Address Phone 
Summit Healthcare 
2200 Show Low Lake Rd. 
Show Low, AZ 85901 
(928) 537-4375 
White Mountain Regional Medical 
118 S Mountain Ave 
Springerville, AZ 85938 
(928) 333-4368 
Source: http://www.frontierpages.com/   
Other Centers, Specialists, Associations, and Clinics 
Name Address Phone Specialty 
Little Clinic 
110 E 1st St S 
Saint Johns, AZ  85936 
(928) 337-4802 Physicians & Surgeons 
North Country Community 
Health 
625 N 13th St W 
Saint Johns, AZ  85936 
(928) 337-3705 Family Practice, Osteopathic 
Apache County Health Dept, 
AHCCCS 
Saint Johns, AZ 85936 (928) 337-3705 
Physicians & Surgeons-Osteopathic, Physicians & 
Surgeons-Family Practice 
Apache County Public Health 
Services 
Apache County Annex Building - 2nd Floor 
75 West Cleveland 
Saint Johns, AZ 85936 
(928) 337-7532 Clinical Services and Public Education 
Apache County Public Health 
Services 
325 S. Mountain Ave. 
Springerville, AZ 
(928) 333-2415 
 
Blue Ridge Regional Clinic Show Low 
 
 
Source: http://www.frontierpages.com/   
Source: B/C B/S 
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Medical Services 
Other Centers, Specialists, Associations, and Clinics 
Name Address Phone Specialty 
Arizona Center For 
Physical Therapy & Rehab 
5171 Cub Lake Road 
Building C Suite 360 
Show Low, AZ 85901 
(928) 537-0248 
Home Health Service, Physical Therapists, Physicians & Surgeons 
Sports Medicine 
Lakeside Family Health Center 
5658 Hwy 260 Suite 24 
Lakeside, AZ 85929 
(928) 537-4379 Midwife, Physicians & Surgeons-Family Practice 
Mountain Avenue Clinic 
606 N Main St 
Eagar, AZ  85925 
(928) 333-5333 Physicians & Surgeons - Family Practice 
North Country Community 
Health Center 
830 E Main St # 230 
Springerville, AZ  85938 
(928) 333-0127 Physicians & Surgeons - Family Practice 
Obstetrics & Gynecology White 
Mountain Specialty Care 
367 N Main St 
Eagar, AZ  85925 
(928) 333-3543 
OB/GYN Obstetrics, Gynecology, Laparoscopic Surgery, 
Menopause, Twilight Anesthesia 
Snyder Chiropractic 
830 E Main St # 130 
Springerville, AZ  85938 
(928) 333-2558 Acupuncture, Acupressure, Chiropractic 
Statclinix Urgent Care 
680 E Deuce Of Clubs Suite B 
Show Low, AZ 85901 
(928) 537-2777 Family Practice, Drug Detection Service 
TJS Health Inc 
367 N Main St # 11 Eagar, AZ  
85925 
(928) 333-3353 Physicians & Surgeons - Family Practice 
Women's Choice Pregnancy 
Clinic 
109 N C St # A Springerville, AZ  
85938 
(928) 333-0597 OB/GYN Obstetrics, Gynecology 
White Mountain Physical 
Therapy 
Show Low   
Outback Chiropractic    
Source: http://www.frontierpages.com/  
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Medical Services 
Medical Provider Specialties 
 Saint Johns Eagar Springerville Concho Vernon Alpine Nutrioso Greer 
Allergy and Immunology   1              
Anesthesiology     1           
Cardiovascular Disease    1 1           
Chiropractors 2 2 3           
Dermatology                 
 Family Practice    1 2           
Gastroenterology 1               
General Surgery     2           
Internal Medicine   1  1           
 Ob-Gyn     2           
Oncology                 
Ophthalmology   1             
Optometrists   1             
 Orthopedic Surgery                 
 Osteopathic 4 1 4           
Otolaryngology     1           
Pediatrics     2           
Psychiatry                
Podiatry     1           
Pulmonary Disease     1           
Radiology                
Urology     1           
Other 6 5 5           
Total Medical Providers 13 13 27 0 0 0 0 0 
Source: http://www.frontierpages.com/   
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Medical Services 
Dentists 
Name Address Phone Specialty 
Howard N Lee DDS 
221 S Mountain Ave 
Springerville, AZ 85938 
(928) 333-4477 
General Dentistry 
860 W Cleveland 
Saint Johns, AZ 85936 
(928) 337-4151 
Jim W Crosby DDS 
133 W Central Ave 
Eagar, AZ 85925 
(928) 333-4121 
Orthodontics/Braces, Periodontics/Gum Disease, 
Bleaching, Crowns, Dentures, Bridges,  
Family Dental Care 
Stephen M Palmer DDS 
74 N Main St # 9 
Eagar, AZ 85925 
(928) 333-2345 General Dentistry 
Lee Dental Clinic 
80 E 1st 
Saint Johns, AZ  85936 
(928) 337-4151 General Dentistry 
Randolph P Platt DDS 
100 N 13th St W 
Saint Johns, AZ  85936 
(928) 337-2522 General Dentistry 
Source: http://www.frontierpages.com/  
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Medical Providers 
Saint Johns 
Name Address Phone Specialty 
Rishel, Hannah G, MD 
625 North 13th West 
Saint Johns, AZ 85936 
(928) 337-3705 Medical Doctor 
Taylor, Catherine O, MD 
625 N 13th West 
Saint Johns, AZ 85936 
(928) 337-3705 Medical Doctor 
Sielski, James A, DO 
625 N 13th West 
Saint Johns, AZ 85936 
(928) 337-3705 Osteopath 
Smith, Charles H, MD 
625 N 13th West 
Saint Johns, AZ 85936 
(928) 337-3705 Osteopath 
Bast, Richie P, MD 
110 E 1st South St 
Saint Johns, AZ 85936 
(928) 337-4802 Medical Doctor - General Practice 
Morgan, Jerold R, DO 
625 N 13th West 
Saint Johns, AZ 85936 
(928) 337-3705 Osteopath 
Claxton, Ellen E, MD 
625 N 13th W 
Saint Johns, AZ 85936 
(928) 337-3705 Medical Doctor 
Deasy, James S, MD 
625 N 13th W 
Saint Johns, AZ 85936 
(928) 337-3705 Medical Doctor 
Deasy, Kathy S, MD 
625 N 13th West 
Saint Johns, AZ 85936 
(928) 337-3705 Medical Doctor 
Bigham, Thomas H, DO 
625 N 13th W 
Saint Johns, AZ 85936 
(928) 337-3705 Osteopath 
Crockett, Lanny C, DC 
1200 W Cleveland Ave 
Saint Johns, AZ 85936 
(928) 337-3125 Chiropractor 
Source: http://www.fepblue.org/provider/providerset_so.html  
Source: http://www.frontierpages.com/  
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Medical Providers 
Eagar 
Name Address Phone Specialty 
Blatt, Susan L, DC 
367 N Main St Ste 9 
Eagar, AZ 85925 
(928) 333-4757 Chiropractor, Licensed 
Mcneill, Winslow J, DC 
468 N Main St 
Eagar, AZ 85925 
(928) 333-5446 Chiropractor 
Wilson, Sean P, MD 
606 N Main St 
Eagar, AZ 85925 
(928) 333-5333 Family Practice and Allergy 
Hamblin, Scott R, MD 
606 N Main St 
Eagar, AZ 85925 
(928) 333-5333 Internal Medicine 
Becker, Teresa, BSN 
367 N Main St Ste 11 
Eagar, AZ 85925 
(928) 333-3353 Nurse Practitioner - Family 
Furman, Eileen T, BSN 
367 N Main St Ste 11 
Eagar, AZ 85925 
(928) 333-3353 Skilled Nurse 
Miles, William B, MD 
39 E 1st St 
Eagar, AZ 85925 
(928) 333-4396 Ophthalmology 
Heap, Steven P, OD 
39 E 1st St 
Eagar, AZ 85925 
(928) 333-4396 Optometrist 
White Mountain Sleep Lab 
Wilkins, Roy D., DC 
386 N Main St 
Eagar, AZ 85925 
(928) 333-5564 Sleep Lab 
Jackson, Christine, MD 
162 W. Central Ave. 
Eagar, AZ 85925 
(928) 333-1030 Medical Doctor - Cardiovascular Disease 
Heap, Travis, PA 
606 N Main St 
Eagar, AZ 85925 
(928) 333-5333 Physician’s Assistant 
Hawkins, Tom, PA   Physician’s Assistant 
Source: http://www.fepblue.org/provider/providerset_so.html  
Source: http://www.frontierpages.com/  
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Medical Providers 
Springerville 
Name Address Phone Specialty 
Bigham, Thomas H, DO 
830 E Main St Unit 230 
Springerville, AZ 85938 
(928) 333-0127 Primary Care Provider 
Morgan, Jerold R, DO 
830 E Main St Unit 230 
Springerville, AZ 85938 
(928) 333-0127 Medical Doctor 
Sielski, James A, DO 
830 E Main St Unit 230 
Springerville, AZ 85938 
(928) 333-0127 Medical Doctor 
Butte, Jeffery B, DO 
124 S Mountain Ave 
Springerville, AZ 85938 
(928) 532-5463 General Surgery 
Schneider, Doran J, DO 
118 S Mountain Ave 
Springerville, AZ 85938 
(928) 333-4368 Osteopath 
Claxton, Ellen E, MD 
830 E Main St Unit 230 
Springerville, AZ 85938 
(928) 333-0127 OB-Gynecology 
Connelly, Patrick W, MD 
124 S Mountain Ave 
Springerville, AZ 85938 
(800) 344-8299 Medical Doctor - Other 
Deasy, James S, MD 
830 E Main St Unit 230 
Springerville, AZ 85938 
(928) 333-0127 Medical Doctor - Other 
Plowman, Paul B, MD 
125 S Mountain Ave 
Springerville, AZ 85938 
(800) 344-8299 Medical Doctor - Other 
Tindall, William C, DO 
124 S Mountain Ave 
Springerville, AZ 85938 
(800) 344-8299 Medical Doctor 
Rishel, Hannah G, MD 
830 E Main St Unit 230 
Springerville, AZ 85938 
(928) 333-0127 Medical Doctor - Other 
Taylor, Catherine O, MD 
830 E Main St Unit 230 
Springerville, AZ 85938 
(928) 333-0127 Medical Doctor - Other 
Michelle Paige 
  
Nurse Practitioner 
Source: http://www.fepblue.org/provider/providerset_so.html  
Source: http://www.frontierpages.com/ 
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Crime 
Occurrences of Crimes (2005) 
Crime Saint Johns Eagar Springerville Unincorporated Apache County 
Rape   1 1 1 
Murder/Manslaughter     1   
Robbery       1 
Aggravated Assault 10 14 19 12 
Total Violent Crime 10 15 21 14 
Burglary 68 43 30 17 
Larceny/Theft 97 90 101 25 
Vehicle Theft 11 9 11 2 
Total Property Crime 176 142 142 44 
Total Crimes: 186 157 163 58 
Source: http://www.disastercenter.com/arizona/crime  
Crime Index per 100,000 People 
Crime Saint Johns Eagar Springerville Unincorporated Apache County 
Population 3,632 4,200 2,012 61,404 
Rape 0 23.8 49.7 1.6 
Murder/ Manslaughter 0 0 49.7 0 
Robbery 0 0 0 1.6 
Aggravated Assault 275.3 333.3 944.3 19.5 
Total Violent Crime 275.3 357.1 1,043.70 22.8 
Burglary 1,872.20 1,023.80 1,491.10 27.7 
Larceny Theft 2,670.70 2,142.90 5,019.90 40.7 
Vehicle Theft 302.9 214.3 546.7 3.3 
Total Property Crime 4,845.80 3,381.00 7,057.70 71.7 
Total Crime 5,121.10 3,738.10 8,101.40 94.50 
Source: http://www.disastercenter.com/arizona/crime  
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Top Annual Events 
Saint Johns 
 San Juan Fiesta June 
 Pony Club June 
 AZ High School Rodeo State Finals June 
 Horse Trials June 
 4th of July Pancake Breakfast  
Patriotic Program July 
 City BBQ July 
 Duck Races Lyman Lake Fireworks July 
 Pioneer Days Celebration July 
 Apache County Fair September 
 Apache County Horse Races Team Roping 
Calcutta Barrel Racing September 
 AJRA ~ Arizona Junior Rodeo September 
 Lighting of the Courthouse ~  
Christmas Light Parade December 
Eagar 
 Eagar Daze August 
 4th of July Celebration and Rodeo July 4th 
 ATV Outlaw Trail Jamboree September (Tuesday after  
 Labor Day) 
 Chrome in the Dome June 
 Christmas Electric Light Parade December 
Springerville 
 Chrome in the Dome June 
 Run With the Wolf Motorcycle Rally June 
 4th of July Parade and Rodeo July 
 An Evening with the Arts July 
 Fat Tire Fiesta August 
 Casa Malpais Festival of Lights DecemberAlpine 
 Pan Cake Breakfast May 
 Bush Valley Craft Fair May 
 Alpine Community Theater Melodrama July 
 Independence Day Celebration  
Parade,Games,Vendors,Fireworks, July 
 Alpine Area Library Friends Quilt Show August 
 Chili Cook Off August 
 Bush Valley Craft Club Christmas Bazaar August 
 Annual Community Thanksgiving Dinner November 
Nutrioso 
 End of Trail Rummage Sale June 
 Nutrioso  Bar-B-Que & Dance July 
 Alpaca Ranch Days July 
 Tapestry Weaving Workshop August 
Greer 
 17th Annual Trout Round-Up April – May 
 Greer Days June 
Source: Plateau Region Inventory Assessment 
Source: http://www.arizonaguide.com/wheretogo/City.aspx?ctid=302 
Source: http://www.apachecounty.com/ 
Source: http://www.springerville.com/ 
Source: http://www.eagar.com/ 
Source: http://www.stjohnschamber.com/ 
Source: http://www.stjohnsaz.com/ 
Source: http://www.conchoaz.com/ 
Source: http://www.alpinearizona.com/ 
Source: http://www.greerarizona.com/  
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Cultural Amenities 
Museums 
Community Name Address Phone 
Saint Johns Apache County Historical Museum 
180 W Cleveland Ave 
Saint Johns, AZ 85936 
(928) 337-4737 
Greer Butterfly Lodge Museum Greer, AZ 85927 (928) 634-5564 
Springerville Casa Malpais Archaeological Park and Museum 
318 East Main Street 
Springerville, AZ 85938 
(928) 333-5375 
Springerville 
Renee Cushman Art Museum 
(by appointment only) 
150 Aldrice Burk 
Springerville, AZ  85938 
(928) 333-2821 
Source: http://www.frontierpages.com/  
Source: http://maps.google.com/  
Theaters 
Community Name Address Phone 
Saint Johns Hinkson Memorial Theater 
1210 W Cleveland Ave 
Saint Johns, AZ 85936 
(928) 337-4061 
Springerville El Rio Theater 
14 W Main St 
Springerville, AZ 85938 
(928) 333-4590 
Source: http://www.frontierpages.com/  
Source: http://maps.google.com/  
Source: http://www.cinematour.com/theatres/us/AZ/4.html  
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Cultural Amenities 
Libraries 
Community Name Address Phone 
Saint Johns 
Apache County Library District –  
Saint Johns Public Library 
245 W 1st St S 
Saint Johns, AZ  85936 
(928) 337-4405 
Church of Jesus Christ  
of Latter Day Saints 
200 W Cleveland 
Saint Johns, AZ  85936 
(928) 337-2721 
(928) 337-4692 
Northland Pioneer College 
65 S 3rd W 
Saint Johns, AZ  85936 
(928) 337-4768 
Eagar Round Valley Public Library 
367 N Main St 
Eagar, AZ  85925 
(928) 333-4694 
Springerville Springerville Library & Foyer 
150 N Aldrice Burk Dr 
Springerville, AZ  85938 
(928) 333-4814 
Concho Concho Public Library 
119 County Rd 5051 (Evergreen) 
Concho, AZ  85924 
(928) 337-2167 
Vernon Vernon Public Library 
10 Main St 
Vernon, AZ  85940 
(928) 532-5005 
Alpine Alpine Public Library 
42677 US Highway 180 
Alpine, AZ  85920 
(929) 339-4925 
Greer Greer Memorial Library 
72 Main St #A 
Greer, AZ  85927 
(928) 735-7710 
Source: http://www.frontierpages.com/  
Source: http://maps.google.com/  
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Natural Resources 
  Saint Johns Eagar Springerville 
Alternative Power (wind by class) x x x 
Raw Materials for Biomass x x x 
Saw Timber/roundwood   x   
bio-fuel   x x 
Water x x x 
Solar x x x 
Carbon Dioxide x x x 
Helium x x x 
Limestone Deposits x x x 
Coal Deposits x     
Salt Caverns x     
Sandstone x     
Aggregate Road Material x x x 
Source:  Plateau Region Inventory Assessment 
Agricultural Information 
Average value of agricultural products sold per farm:  $22721 
Average value of crops sold per acre for harvested cropland:  $44.97 
The value of nursery, greenhouse, floriculture, and sod as a percentage  
of the total market value of agricultural products sold:  0.00% 
The value of livestock, poultry, and their products as a percentage 
 of the total market value of agricultural products sold:  97.13% 
Average total farm production expenses per farm:  $24959 
Irrigated harvested cropland as a percentage of land in farms:  100.00% 
Average market value of all machinery and equipment per farm:  $29452 
The percentage of farms operated by a family or individual:  88.43% 
Average age of principal farm operators:  56 years 
Milk cows as a percentage of all cattle and calves:  0.11% 
Vegetables:  25 harvested acres 
Land in orchards:  31 acres 
Source:  http://www.city-data.com/county/Apache_County-AZ.html  
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Industry Sectors  
 
Percent Number Employed 
Agriculture, forestry, fishing and hunting, and mining 3.1 508 
Construction 10.9 1,791 
Manufacturing 2.6 429 
Wholesale trade 1 169 
Retail trade 8.1 1,329 
Transportation and warehousing, and utilities 7.2 1,184 
Information 1.5 239 
Finance, insurance, real estate, and rental and leasing 2.8 466 
Professional, scientific, management, administrative, and waste management services 2.8 464 
Educational, health and social services 35.6 5,859 
Arts, entertainment, recreation, accommodation and food services 8.5 1,402 
Other services (except public administration) 3.3 547 
Public administration 12.6 2,082 
Source: http://www.wmonline.com/cities/apachecy.htm  
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Lodging Properties 
Total Numbers 
 Concho Alpine Saint Johns Greer Eagar Springerville Nutrioso Vernon 
Hotel/Motel Properties 0 4 2 1 1 5 0 0 
Cabin/Lodge/Ranch Properties 0 6 0 27 2 0 1 0 
Bed & Breakfast Inns 0 1 0 1 2 0 
 
0 
Total: 0 11 2 29 5 5 1 0 
Saint Johns 
 Name of Property Address Phone No. of Units Conference/ Meeting Room C/M Seating Capacity 
H
o
tel / M
o
tel 
Budget Hotel 
75 E Commercial St. 
Saint Johns, AZ  85936 
(928) 337-2990 31 Rooms 0 0 
Days Inn Saint Johns 
125 E Commercial St. 
Saint Johns, AZ  85936 
(928) 337-4422 39 Rooms 1 20 
Source: http://www.frontierpages.com  
Source: http://www.azwhitemountains.net  
Source: http://hotelandtravelindex.travelweekly.com  
Source: http://www.stjohnsaz.com  
Source: http://www.apachecounty.com  
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Lodging Properties 
Eagar 
 Name of Property Address Phone No. of Units Conference/ Meeting Room C/M Seating Capacity 
H
o
tel / M
o
tel 
Best Western Sunrise 
Inn 
128 N Main St. 
Eagar, AZ 85925 
(928) 333-2540 41 Rooms 1 20-25 people 
X Diamond Ranch 
Hwy 260 
Eagar, AZ 85925 
(928) 333-2286 7 Cabins / Houses 
  
B
 &
 B
 
Holaway Enterprises 
P.O. Box 1852 
Eagar, AZ 85925 
(928) 333-3357 House (3bd 2 bath) 
  
Paisley Corner B & B 
287 N Main St. 
Eagar, AZ 85925 
(928) 333-4665 5 Rooms 
  
White Mountain Escape 
B & B 
1600 We Water Canyon Rd 
Eagar, AZ 85925 
(928) 333-2000 3 Rooms 
  
Source: http://www.frontierpages.com  
Source: http://www.azwhitemountains.net  
Source: http://hotelandtravelindex.travelweekly.com  
Source: http://www.eagar.com  
Source: http://www.springerville-eagarchamber.com  
Source: http://www.apachecounty.com  
Nutrioso 
Name of Property Address Phone No. of Units Conference/ Meeting Room C/M Seating Capacity 
Juniper Hill Bunkhouse 
67 CR 2112 
Nutrioso, AZ 85932 
(928) 339-4248 1 Cabin 
  
Source: http://www.frontierpages.com  
Source: http://www.azwhitemountains.net  
Source: http://hotelandtravelindex.travelweekly.com  
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Lodging Properties 
Springerville 
 Name of Property Address Phone No. of Units Conference/ Meeting Room C/M Seating Capacity 
H
o
tel / M
o
tel 
America's Best Value 
Inn 
136 Main St. 
Springerville, AZ 85938 
(928) 333-2655 40 Rooms 
  
Corral Motel 
433 Main St. 
Springerville, AZ 85938 
(928) 333-2264 3 Rooms 
  
El Jo Motor Inn 
425 E Main St./P.O. Box 175 
Springerville, AZ 85938 
(928) 333-4314 36 Rooms 
  
Reed's Motor Lodge 
514 E Main St. 
Springerville, AZ 85938 
(928) 333-4323 49 Rooms 1 30 
Rode Inn and Suites 
242 E Main St./P.O. Box 2039 
Springerville, AZ 85938 
(928)333-4365 60 Rooms 
  
Source: http://www.springerville.com  
Source: http://www.frontierpages.com  
Source: http://www.azwhitemountains.net  
Source: http://hotelandtravelindex.travelweekly.com  
Source: http://www.eagar.com  
Source: http://www.springerville-eagarchamber.com  
Source: http://www.apachecounty.com  
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Lodging Properties 
Alpine 
 Name of Property Address Phone No. of Units Conference/ Meeting Room C/M Seating Capacity 
M
o
tel 
White Mountain Motel 
333 Main St/P.O. Box 1045 
Alpine, AZ 85938 
(928) 333-5482 21 Rooms 
  
C
ab
in
 / Lo
d
ge
 / R
an
ch
 
Alpine Hereford Ranch 
Retreat 
#29 CR 2051/PO Box 156 
Alpine, AZ 85920 
(928) 339-4421 1 House 
  
Coronado Trails Cabins 
25304 Highway 191 
Alpine, AZ 85920 
(928) 339-4772 5 Cabins 
  
Deer Dancer Cabins 
42874 Highway 180 
Alpine, AZ 85920 
(888) 215-8771 8 Cabins 
  
Hannagan Meadow 
Lodge 
Highway 191 
Alpine, AZ 85920 
(928) 339-4370 8 Cabins & 7 Rooms  
 
Mountain Hi Lodge 
Highway 373 #38966 
Alpine, AZ 85920 
(928) 339-4311 1 Cabin & 29 Rooms 
  
Sportsman Lodge 
42627 Highway 180/PO Box 778 
Alpine, AZ 85920 
(877) 560-7626 14 Rooms 
  
Tal Wi Wi Lodge 
40 County Road 2220 
Alpine, AZ 85920 
(928) 339-4319 20 Rooms 1 50 
Beaver Creek Guest 
Ranch 
FS Road #26 
Alpine, AZ 85920 
(928) 339-1913 9 Cabins 1 50 
Sprucedale Guest 
Ranch 
Highway 191 
Alpine, AZ 85925 
(928) 333-4984 14 Cabins 
  
B
 &
 B
 
Alpine Inn 
3 County Road 2053 Alpine, AZ 
85920 
(928) 339-1840 5 1 (1200 sq ft.) 
 
Source: http://www.frontierpages.com  
Source: http://www.azwhitemountains.net  
Source: http://hotelandtravelindex.travelweekly.com  
Source: http://www.alpinearizona.com  
Source: http://www.springerville-eagarchamber.com  
Source: http://www.apachecounty.com  
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Lodging Properties 
Greer 
Name of Property Address Phone No. of Units C/M Room C/M Seating Cap. 
Acorn Lodge 
2A Heaslett Lane 
Greer, AZ 85927 
(928) 735-7540 1 Cabin 
  
Amberian Peaks Lodge 
1 Main St. 
Greer, AZ 85927 
(928) 735-9977 
1 Lodge / 13 Rooms 
2 Cabins 
1 40 
Antler Ridge Cabins 
87 Main St. 
Greer, AZ 85927 
(928) 735-7288 9 Cabins 
  
Aspens 
56 Wiltbank St. 
Greer, AZ 85927 
(928) 735-7232 8 Cabins 
  
Bear's Ranch Cabin 
10032 E Legend Ct. 
Gold Canyon, AZ 85218 (Mailing) 
(928) 735-7540 1 Cabin 
  
East Fork Cabins 
P.O. Box 50 
Greer, AZ 85927 
(928) 735-7585 6 Cabins 
  
Greer Estates, LLC 
84 County Rd./P.O. Box 185 
Greer, AZ 85927 
(928) 723-3136 1 Cabin 
  
Greer Lodge Resort 
44 Main St. 
Greer, AZ 85927 
(928) 735-7216 
36 Rooms / 30 Cabins 
4 Homes   
Greer Mountain Resort 
P.O. Box 145 
Greer, AZ 85927 
(929) 735-7560 9 Cabins/Houses 
  
Greer Point Trails End Cabins 
23 S Main St. 
Greer, AZ 85927 
(928) 735-7513 5 Cabins 
  
Greer Ranch and Stables 
(B&B) 
38735 Hwy 373 
Greer, AZ 85927 
(928) 735-9990 3 Rooms 1 Lodge 25-50 
Heaslett's Circle B Cabins &  
RV Park 
1 County Road 1020 / P.O. Box 128 Greer, 
AZ 85925 
(928) 735-7290 12 Sites/2 Cabins   
Heaven Scent Log Cabins 221 County Road 1126 
Greer, AZ 85927 
(928)735-7300 4 Cabins   
Hidden Meadow Ranch 620 County Road 1325/P.O. Box 300 
Greer, AZ 85927 
(928) 333-1000 12 Cabins   
Honey Bee Lodge #10 County Road 1016 
Greer, AZ 85927 
(928) 735-9932 1 Cabin (5 rooms)   
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Lodging Properties 
Greer (Continued) 
Name of Property Address Phone No. of Units C/M Room C/M Seating Cap. 
KC Cabins 
38719 Hwy 373 
Greer, AZ 85927 
(928) 297-1118 1Cabin 
  
Lazy Trout, LLC 
P.O. Box 185 
Greer, AZ 85927 
(602) 723-3136 1 Cabin 
  
Little Colorado Cabins 
38966 State Route 373 
Greer, AZ 85927 
(928) 735-7256 5 Cabins 
  
Little T. Cabin Rentals 
P.O. Box 186 
Greer, AZ 85927 
(928) 735-7888 6 Cabins 
  
Molly Butler Lodge 
109 Main St. / P.O. Box 134 
Greer, AZ 85927 
(928) 735-7226 11 Rooms 3 25-50 
MLY Ranch 
P.O. Box 152 
Greer, AZ 85927 
(928) 333-2395 2 Cabins 
  
River's Edge Cabins 
27 Rohrer Rd. 
Greer, AZ 85927 
(928) 735-7540 2 Cabins 
  
Ruby's Cabin 
18 ACR 1320 
Greer, AZ 85927 
(928) 735-7316 1 Cabin 
  
Sargent's Cabins 
4850 N Ambermatt Place 
Tucson, AZ 85749 (Mailing) 
(520) 749-3637 4 Cabins 
  
Snowy Mountain Inn 
38721 Route 373 
Greer, AZ 85927 
(888) 766-9971 8 Cabins 1 45 
The Ranch at South Fork 
P.O. Box 55 
Greer, AZ 85927 
(928) 333-2286 6 Cabins 
  
Tin Star Inn 
38940 Hwy 373 
Greer, AZ 85927 
(928) 735-7540 8 Rooms 
  
White Mountain Lodge 
140 Main St. 
Greer, AZ 85927 
(928) 735-7568 5 Cabins & 3 Rooms 
  
X Diamond Ranch 
P.O. Box 113 
Greer, AZ 85927 
(928) 333-2286 10 Cabins/2 Houses 
  
Source: http://www.frontierpages.com  
Source: http://www.azwhitemountains.net  
Source: http://hotelandtravelindex.travelweekly.com  
Source: http://www.springerville-eagarchamber.com  
Source: http://www.greerarizona.com  
Source: http://www.heasletts.com 
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Lodging Properties 
Greer Property Managers 
These listings are property managers that have single family homes available for rent. 
Name of Property Manager Address Phone 
Amberian Peaks 1 Main St. Greer, AZ 85927 (928) 735-9977 
Greer Cabin Vacations 38940 Hwy 373 Greer, AZ 85927 (928) 735-7540 
Greer Land & Investments 103 Main St. Greer, AZ 85927 (928) 735-7203 
Greer Valley Realtors Cabin Rentals P.O. Box 316 Greer, AZ 85927 (928) 735-7612 
Molly Butler Lodge Highway 373 #38966 Greer, AZ 85927 (928) 735-7617 
Tin Star Cabin Rentals 38940 Hwy 373 Greer, AZ 85927 (928) 735-7540 
Source: http://www.greerarizona.com  
RV Parks 
Saint Johns 
Name Address Phone # Spaces 
Lyman Lake State Park P.O. Box 1428 Saint Johns, AZ 85936 (928) 337-4441 67 
Moon Meadows RV Park 2135 W 7th South Saint Johns, AZ 85936 (928) 337-3726 150 
Paul's Park 790 W. 1st St. Saint Johns, AZ 85936 (928) 337-4539 40 
Saint Johns RV Park & Equestrian Facility 855 W 4th N Saint Johns, AZ 85936 (928) 337-3867 28 
Source: http://www.apachecounty.com  
Eagar 
Name Address Phone # Spaces 
Bear Paw RV Park 425 E Central Ave. Eagar, AZ 85925 (928) 333-4650 74 
Easy Does It RV Park 140 W Central Ave. Eagar, AZ 85925 (928) 333-4696 20 
Mountain Meadow Mobile Home & RV Park 252 E 5th Street Eagar, AZ 85925 (928) 333-4392 60 
Rustler's Roost RV Park 72 N Harless Eagar, AZ 85925 (928) 333-1451 
 
Tres Amigos RV Park 63 W 4th St. Eagar, AZ 85925 (928) 333-5939 7 
Source: http://www.springerville-eagarchamber.com  
Source: http://www.azwhitemountains.net  
Source: http://www.apachecounty.com  
Source: http://www.eagar.com  
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RV Parks 
Springerville 
Name Address Phone # Spaces 
Casa Malpais Campground and RV Park & Cabins 272 W Main St. Springerville, AZ 85938 (928) 333-4632 57 
Cedar Court Trailer & RV Park 111 S Papago Springerville, AZ 85938 (928) 333-3900 24 
Om Place RV Park 741 E Main St Springerville, AZ 85938 (928) 333-4057 
 
Source: http://www.springerville-eagarchamber.com  
Source: http://www.azwhitemountains.net  
Source: http://www.apachecounty.com  
Alpine 
Name Address Phone # Spaces 
Alpine Village RV Park 42702 E. Hwy 180/P.O. Box 380 Alpine, AZ 85920 (928) 339-1841 50 
Apache-Sitgreaves National Forest P.O. Box 640 Springerville, AZ 85938 (928) 333-4301 
 
Coronado Trail RV Park Hwy 191/P.O. Box 759 Alpine, AZ 85920 (928) 339-4041 26 
Meadow View RV Park 17 County Road 2054/P.O. Box 437 Alpine, AZ 85920 (928) 339-1850 23 (6 short-term) 
Beaver Creek Guest Ranch FS Road #26 Alpine, AZ  85920 (928) 339-1913 10 
Source: http://www.alpinearizona.com  
Source: http://www.woodalls.com  
Greer 
Name Address Phone # Spaces 
Apache-Sitgreaves National Forest P.O. Box 640 Springerville, AZ 85938 (928) 333-4301 
 
Heaslett's Circle B Cabins & RV Park 1 County Road 1020 / P.O. Box 128 Greer, AZ 85925 (928) 735-7290 12 Sites/2 Cabins 
Source: http://www.woodalls.com  
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Restaurants 
Saint Johns 
Name Address Phone 
Corky's BBQ, Hamburgers & Ice Cream 580 W Cleveland Saint Johns, AZ 85936 (928) 337-2388 
El Camino 277 White Mountain Dr. Saint Johns, AZ 85936 (928) 337-4700 
FINA Pizza & Subs 25 E Commercial St. Saint Johns, AZ 85936 (928) 337-2884 
Iggy's Country Cookin’ 160 E Commercial St. Saint Johns, AZ 85936 Opening June 2008 
Speedy B's 106 W Cleveland St. Saint Johns, AZ 85936 (928) 337-2505 
Wilbur's Deli 1135 W Cleveland / P.O. Box 395 Saint Johns, AZ 85936 (928) 337-2261 
Source: http://www.frontierpages.com  
Source: http://www.restaurantdb.net  
Source: http://www.azwhitemountains.net  
Source: http://www.stjohnschamber.com  
Eagar 
Name Address Phone 
Arby's 11 N Main St. Eagar, AZ 85925 (928) 333-4572 
Buzz's Diner 141 E 5th St. Eagar, AZ 85925 (928) 333-2899 
Dairy Queen 367 N Main St. Eagar, AZ 85925 (928) 333-2251 
Sonic Drive in 640 N Main St. Eagar, AZ 85925 (928) 333-3833 
The Other Pizza Place 33 N Main St. Eagar, AZ 85925 (928)333-1655 
Source: http://www.frontierpages.com  
Source: http://www.restaurantdb.net  
Source: http://www.azwhitemountains.net  
Source: http://www.eagar.com  
Source: http://www.springerville-eagarchamber.com  
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Restaurants 
Springerville 
Name Address Phone 
Blue Bird Café 746 E Main St. Springerville, AZ 85938 (928) 333-2203 
Booga Reds Restaurant & Cantina 512 E Main St. Springerville, AZ 85938 (928) 333-2640 
China Garden 279 S Mountain Ave. Springerville, AZ 85938 (928) 333-4826 
Coyote Creek Steak House 65 N D St. Springerville, AZ 85938 (928) 333-4023 
Java Blues 341 E Main St. Springerville, AZ 85938 (928) 333-5282 
Joe and Heather's Restaurant 20 W Main St. Springerville, AZ 85938 (928) 333-5110 
Los Dos Molinos Mexican Restaurant 900 E Main St. Springerville, AZ 85938 (928) 333-4846 
McDonald's 100 E Main St. Springerville, AZ 85938 (928) 333-4504 
Round Valley Pizza 211 S Mountain Springerville, AZ 85938 (928) 333-4565 
Safire Restaurant & Lounge 411 E Main St. Springerville, AZ 85938 (928) 333-4512 
Subway 830 E Main St. Springerville, AZ 85938 (928) 333-5544 
Source: http://www.frontierpages.com  
Source: http://www.restaurantdb.net  
Source: http://www.azwhitemountains.net  
Source: http://www.eagar.com  
Source: http://www.springerville-eagarchamber.com  
Concho 
Name Address Phone 
Concho Valley Country Club HC 30 Box 900 Concho, AZ 85924 (928) 337-4644 
Lakeview Bar and Grill 120 Evergreen Concho, AZ 85924 (928) 337-2204 
Sugar Shack 83 Frontage Rd. (928) 337-4028 
Source: http://www.frontierpages.com  
Source: http://www.restaurantdb.net  
Source: http://www.azwhitemountains.net  
Source: http://www.azwhitemountains.net  Source: http://www.alpinearizona.com  
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Restaurants 
Alpine 
Name Address Phone 
Alpine Country Club 58 County Road 2122 Alpine, AZ 85920 (928) 339-4944 
Bear Wallow Café Hwy 180/P.O. Box 777 Alpine, AZ 85920 (928) 339-4310 
Hannagan Meadow Lodge Restaurant Hwy 191 Alpine, AZ 85920 (928) 339-4370 
The Restaurant at Tal-Wi-Wi-Lodge (Paisley House) Hwy 191 Alpine, AZ 85920 (928) 339-4319 
Source: http://www.frontierpages.com  
Source: http://www.restaurantdb.net  
Greer 
Name Address Phone 
Amberian Peaks Restaurant One Main St. Greer, AZ 85927 (928) 735-9977 
Greer Grounds 103 Main St. / P.O. Box 134 Greer, AZ 85927 (928) 735-7688 
Greer Mountain Resort P.O. Box 145 Greer, AZ 85927 (928) 735-7560 
Hidden Meadow Ranch Restaurant 620 CR 1325 / P.O. Box 516 Greer, AZ 85927 (928) 333-1000 
Molly Butler Lodge P.O. Box 134 Greer, AZ 85927 (928) 735-7226 
Rendezvous Diner 117 N Main St. Greer, AZ 85927 (928) 735-7483 
The Scoreboard Restaurant & Sports Bar 38721 Route 373 Greer, AZ 85927 (928) 735-7576 
373 Bar & Grill Restaurant 44 Main St. Greer, AZ 85927 (928) 735-7216 
Watering Hole Food & Spirits 44 Main St. Greer, AZ 85927 (928) 735-7216 
Source: http://www.frontierpages.com  
Source: http://www.restaurantdb.net  
Source: http://www.azwhitemountains.net  
Source: http://www.greerarizona.com  
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Conference Facilities 
Saint Johns 
Name Address Phone Facilities 
Apache County Historical Society Museum 180 W. Cleveland Saint Johns, AZ 85936 (928)337-4737 25-30 Capacity 
Days Inn Saint Johns 125 E Commercial St. Saint Johns, AZ 85936 (928) 337-4422 39 Rooms 
Saint Johns City Hall 245 West 1st South Saint Johns, AZ 85936 (928) 337-4517 100 Capacity 
Prairie Schooner - Coronado Generating Station US Hwy 191, Saint Johns, AZ  85936 (928) 337-2072 250 Capacity 
Source: http://hotelandtravelindex.travelweekly.com  
Eagar 
Name Address Phone Facilities 
Best Western Sunrise Inn 128 N Main St. Eagar, AZ 85925 (928) 333-2540 20-25 Capacity 
Eagar Town Hall Council Chamber P.O. Box 1300 Eagar, AZ 85925 (928) 333-4128 122 Capacity 
Round Valley Dome P.O. Box 610 Springerville, AZ 85938 (928) 333-6861 9,200 Capacity 
Round Valley Public Library 367 N. Main St. Eagar, AZ 85925 (928) 333-4694 125 Capacity 
Source: http://hotelandtravelindex.travelweekly.com  Source: http://www.elks.net/dome/dome.html  
Springerville 
Name Address Phone Facilities 
Reed's Motor Lodge 514 E Main St. Springerville, AZ 85938 (928) 333-4323 20 Capacity 
Rode Inn & Suites 242 E Main St. Springerville, AZ 85935 (928) 333-4365 70 Capacity 
Safire Restaurant 411 E Main St, Springerville, AZ 85935 (928) 333-4512‎  
Source: http://hotelandtravelindex.travelweekly.com  
Source: Town of Springerville 
Source: http://maps.google.com/ 
Source: Rode Inn & Suites 
Concho 
Name Address Phone Facilities 
Concho Valley Country Club, Activity Center HC 30 Box 900 Concho, AZ 85924 (928) 337-4644 Banquet Room - 75 Capacity 
Source: http://hotelandtravelindex.travelweekly.com  
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Conference Facilities 
Alpine 
Name Address Phone Facilities 
Alpine Area Chamber of Commerce P.O. Box 410 Alpine, AZ 85920 (928) 339-4330 200 Capacity 
Alpine Inn 3 County Rd. 2053 Alpine, AZ  85920 (928) 339-1840 
 
Beaver Creek Guest Ranch FS Road #26 Alpine, AZ 85920 (928) 339-1913 50 Capacity 
Tal Wi Wi Lodge 40 County Road 2220 Alpine, AZ 85920 (928) 339-4319 50 Capacity 
Source: http://hotelandtravelindex.travelweekly.com  Source: http://www.alpinearizona.com  
Greer 
Name Address Phone Facilities 
Amberian Peaks Lodge 1 Main St. Greer, AZ 85927 (928) 735-9977 100 Capacity 
Greer Ranch and Stables 38735 Hwy 373 Greer, AZ 85927 (928) 735-9990 25-50 Capacity 
Molly Butler Lodge P.O. Box 134 Greer, AZ 85927 (928) 735-7226 25-50 Capacity 
Ragel Family Greer Community Center P.O. Box 45, Greer, AZ 85927 (928) 735-9949 180 Capacity 
Snowy Mountain Inn 38721 Route 373 Greer, AZ  85927 (888) 766-9971 45 Capacity 
Source: http://hotelandtravelindex.travelweekly.com  
Source: http://www.greercommunitycenter.com/  
Source: http://www.greerarizona.com  
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